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RINGKASAN 
Kota Juwana adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pati 
provinsi Jawa Tengah. Kota Juwana merupakan kota penghasil ikan yang sangat 
besar. Dilihat dari kesetaraan hidupnya, masyarakat juwana termasuk dalam 
masyarakat golongan menengah keatas. Melihat keadaan ini, banyak 
masyarakatnya yang memiliki rumah yanng besar dan mewah. Dalam pembuatan 
rumah ada seorang mandor yang mengawasi tukang – tukang dalam proses 
pembuatan rumah. Mandor mengikuti kemauan dari pelanggan yang ingin 
memesan rumah. Dalam proses pemesanan rumah, tak jarang mandor menemui 
masalah di lapangan. Diantara lain adalah kesalahan menghitung gaji pegawai, 
menghitung waktu pembuatan rumah, menghitung pekerja yang akan membuat 
rumah dan juga tak jarang salah dalam memesan bahan baku, misalnya terlalu 
banyak atau kurang dari pemesanan. Dengan adanya masalah seperti itu maka 
diperlukannya sistem informasi yang dapat mengelola pemesanan pembuatan 
rumah tersebut yang nantinya dapat membantu dalam pengelolaan pemesanan 
pembuatan rumah sampai proses pembuatan laporan yang nantinya akan 
dilaporkan kepada pelanggan yang memesan rumah tersebut. Metode yang 
digunakan untuk pengembangan sistem adalah metode Waterfall sedangkan 
metode perancangan sistem menggunakan UML (Unified Modeling Language). 
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ABSTRACT 
Juwana City is one of the districts in Pati Regency, Central Java province. 
The city of Juwana is a very large fish producing city. Judging from the equality 
of his life, the youth community is included in the upper middle class society. 
Seeing this situation, many people have large and luxurious homes. In making a 
house there is a foreman who oversees the builders in the process of making a 
house. Foremen follow the willingness of customers who want to order a house. In 
the process of booking a house, not infrequently the foreman encounters problems 
in the field. Among other things is the mistake of calculating employee salaries, 
calculating the time of making a house, counting workers who will make a house 
and also not infrequently wrong in ordering raw materials, for example too much 
or less than ordering. With the existence of such a problem, it is necessary to have 
an information system that can manage the order making of the house which later 
can help in managing the order of making a house until the process of making a 
report that will later be reported to customers who ordered the house. The method 
used for system development is the Waterfall method while the system design 
method uses UML (Unified Modeling Language). 
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